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Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah






























“Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah”
“ Pemikiran,Keinginan dan Harapan tidak akan terwujud tanpa
diawali dengan Perubahan,
  Untuk  merubah sesuatu harus di awali dari DiriSendiri.
 Hanya yang mampu melawan rasa takut yang bisa
 merubah Segalanya”
Manusia berkembang jika malalui pengalaman
 hidup yang penuh kejujuran dan keberanian





























Dengan kerendahan hati dan ketulusan jiwa, penulis persembahkan kepada:
Allah SWT dan Rosul-Nya atas segala nikmat dan karunia  selama ini.
Untuk Ibu dan Bapak tercinta atas kasih sayang, Dukungan dan segala
perjuangannya
































Penduduk Desa Lorog merupakan bagian dari Kecamatan Tawangsari
Kabupaten Sukoharjo, pada saat ini dihadapkan pada permasalahan
ketidakmampuan sektor pertanian yang selama ini diandalkan oleh penduduk
untuk menopang kehidupan mereka. Keadaan tersebut telah menyebabkan
sebagian penduduk di wilayah tersebut meninggalkan tempat asalnya untuk pergi
ke kota-kota besar dengan harapan mampu meningkatkan taraf kehidupannya.
Karena kuatnya tradisi dan ikatan antara penduduk tersebut dengan tanah
kelahirannya, maka banyak diantara mereka yang memilih melakukan mobilitas
sirkuler.
Penelitian ini berjudul “Mobilitas Sirkuler Penduduk Desa Lorog
Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo” bertujuan:(1) mengetahui
karakterisik responden (umur, jenis kelamin, pendidikan dan jumlah tanggungan
keluarga), (2) Mengetahui faktor yang mendorong penduduk melakukan mobilitas
sirkuler, (3) mengetahui faktor yang menarik didaerah tujuan,(4) mengetahui
alasan penduduk daerah penelitian memilih mobilitas sirkuler,(5) mengetahui
perubahan ekonomi pelaku mobilitas sirkuler setelah melakukan mobilitas
sirkuler.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan
responden yang diambil adalah KK pelaku mobilitas sirkuler beserta anggota
keluarga yang ada di desa Lorog. Data yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang diambil meliputi umur,
tingkat pendidikan, jenis kelamin, faktor pendorong dan penarik mobilitas, daerah
tujuan, jenis pekerjaan, pendapatan dan remitan. Data sekunder yang diambil
adalah jumlah penduduk, luas daerah, komposisi penduduk menurut tingkat
pendidikan, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel frekuensi dan analisa diskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (a)  migran berumur produktif
sebagian besar berumur 24-44 tahun (75%), (b) jenis kelamin migran sebagian
besar adalah laki-laki (87,5%), (c) tingkat pendidikan migran rendah yaitu
pendidikan dasar (SD-SLTP: 51,56%)  (d) jumlah tanggungan keluarga migran
tinggi yaitu 4-6 (47,85%) yang Faktor yang mendorong melakukan mobilitas
sirkuler di daerah asal adalah sempitnya lahan pertanian (54,68%), penghasilan
rendah (26,56%), kesempatan kerja yang terbatas (18,78%). Faktor yang menarik
di daerah tujuan adalah kesempatan kerja luas (62,5%), penghasilan tinggi
(18,7%), lengkapnya sarana sosial ekonomi (12,5%), dan ikut famili (6,25%).
Alasan penduduk memilih mobilitas sirkuler adalah jarak yang jauh dari daerah
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